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" Grundri珂 derStati邑tik“玉 Au日.'9μ'J z Aufl. 1923・
" Fiinf I-Iauptprobleme der statistischen Merchodenlehre“ 
" F'unf I-Iauptp-robleme “~ ，. 
Zizekは "Theorievon den vier entskheidenden :Begriffen“ のみならず、
前掲二著に訴する諸批判1に "MeinenKritikeI'D “(Allgemeine!:i Stati:stis.ches 
Archiv， 14 Bd.， 1923/24・， S. 188-232.)で符へ亡ゐる。
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"Die ，Allgerneine‘und die ， S開口elle‘stati，.tischeM叫hodenlenre“("Jahrbu-
cher， f'ur Natiionalokonomie lllnd Stati:itik“III ]i'ol. 83 Bd. '933， S， 642-692) 
に於て詳細に述べられてゐる。 2) " Wie~ 5tωZa.hlen entstehen"・， S. 2-5. 
a. a. 0.， S.4・
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a. a. 0.， S.3・
a. a. 0.， S. 5.前段階の限界に闘い著者は st.Verhaltnlszahlenと st.Mittel-
werteの算出が雨段階の中間的段階であるこ 1を指摘した上、それまは.Zah-
lengewinnun耳の段階に入れてゐる。 (a.a. O. S. 8.) 
より貫主宥に云へば L狭義可申 st.Methode. 8) 
h.omogene (Masse). 10) a. a. 0.， S咽 6 日間
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a. a. 0.， S.13-85. 
a. a. 0.， S.14. 
:<1. a. 0.， S.14・
規定事項は Erhebnngsplan として定式化される o(a. a. 0勺 s.93) 
規定事項は Bearbeitungsplanとして定式化剖しる。 (a.a. 0.， S.39) 
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Erhebungの二積に分つ。後者では logische En tschlo討sungen が非統計的目
的のために作られた材料の越捧の基準を輿(るo(a. a. 0.， S. 31.) 
之については後に蓮べる。
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a. a. 0.， S.22-25・
a. 1:. 0.， S.-25-29・
u. a. 0.， S. .18-49. 
著者はおし A四時geとしての st.Zahlenに ah'iolllteZahlen， Verh五ltni.szahlen，
Mittelwerteを事げ、夫々の有する論理的、形式的性質a:述べてゐるo
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a. a. 0.， S.92・ 7) a. a. 0"， S.58-83 
a. a. 0.， S.9・"besondereFunktion.“logisc:he Entsch1i出sungが三つの特殊
的賀質的概念と表章を規定する形式を著者は二つの型に分けてゐる。 L.n.一
同限り、創造的になされる logischeE:山 chli田 stmg."l と多数白基本的代替可
能性の下における遺構の形でなされる Jogi::.cheEntschliessung が之である。
a. a. 0.， S. 9・
6) 
8) 
9) 
